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N366t POl3!
52: n nrmeijclkunnan päällikölle annettu miliirävH rii«ue»
«ekii punclkclortiloiset että «uoielu3kuntc»i«et cl«ei«K».
42: n armeijakunnan armeijako
mitea on t. k:u 23 P:nä käsitel-
tyään kysymystä puuaisen ja »Val-
koisen kaartin Yhteentörmäyksestä
ja ottaen huomioon linnoituksen
taistelukuntoisuuden säilyttämisen
on määrännyt ettei minkäänlaisia
afestettuja henkilöitä tulla salli
maan Mipurin kaupungin kaduil-
la kuulukootpa ne punaiseen tai
waltoiseen kaartiin. KaiM «seis-
tut henkilöt »viipymättä riisutaan
aseista. Tämä päätös on linnoi-
tuksen komendantin täytäntöön-
Pantama. .
Allekirjoitukset: 42: n armeija»
kunnan armeijatumitean puhe«W
johtaja Radjonoff. Sihteeri (nimi
epiiselmii).
vallleslle rakennettu julistus.
Mipurin työmäenjärjestöjen
eduskunta ja Wiifturin järjestys-
kaartien eduskunta omat antaneet
julistuksen, jossa ilmotetaan
Yleislakko alkamaksi yöllä kl. 12.
Sen julistamista puolustetaan sil-
lä, että ftorwarit muka omat julis-
taneet kansalaissodan tuo-
malla Mipuriin suojeluskaartilai-
sia kautta Karjalan. Tämä on
Masien parempaa lietoa !ewitetty
malhe. Tänne.Viipuriin ei ole por-
taholta ketään tuotu eikä
tänne ole kukaan, tullut
sotaa altainaan, waan ainoastaan
puolustautumaan kaupunkia niitä
Wiipuri
MäkiMallan tekoja Mastaan, joihin
plinakaartilaiset oliwat ryhtyneet.
„P>orwarien" tarkotuksena ei ok?
mikään Mallananastus, ei kenen-
kään sortaminen, Maan ainoas-
taan huolenpito siitä, ettei yksilön
mopautta loukata.
nan puolelta ei ole kenenkään kimp
puun hyökätty, ainoastaan puo-
lustauduttu punakaartin harsotta
maa wakiwaltaa Mastaan, joka
on ilmennyt asuntojen ampumi»-
scssa, ihmisten surmaamisesi
Y. m.
Niin on lodellisudessa
laita.
1918, Kirjapaino Ilmarinen

